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PERNYATAAN MENGENAI TESIS 
DAN SUMBER INFORMASI 
Dengan ini  saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul ” Kebutuhan Pelatihan 
Penyuluh Pertanian Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pada 
Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi” adalah karya saya 
dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun  
kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau diutip dari karya 
yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan alam teks dan dicantumkan dalam 
daftar pustaka di bagian akhir tesis ini. 
 
 



































Penulis dilahirkan di Sarolangun Provinsi jambi pada tanggal 04 Desember 1982 
dari ayah Mukhdani (Alm) dan ibu Darwati.D, S.Pd. Penulis merupakan putrid 
pertamadari lima bersaudara. 
Tahun 2000 penulis lulus dari SMK Negeri 2 Muara Bungo Jambi Jurusan 
Budidaya Pertanian dan padatahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Jambi 
melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Penulis memilih program studi 
Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi dan lulus 
pada April 2005. 
Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sarolangun 
Provinsi Jambi tahun 2005 Terhitung Masa Tugas 01 Mei 2005 dan ditempatkan apda 
Dinas Pertanian Kab. Sarolangun Provinsi Jambi. Dari tahun 2009 sampai saat ini Penulis 
bertugas di Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 
Pada tahun 2010 penulis mendapatkan kesempatan beasiswaTugas Belajar untuk 
melanjutkan  program  pascasarjana dan memilih Program Studi Manajemen dan Bisnis 
Institut Pertanian Bogor. Beasiswa tugas belajar diperoleh dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sarolangun melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
(BKP2D) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. 
Penulis menikah dengan Adi Purahman pada tanggal 03 Juli 2011. Dan pada 
tanggal 12 Mei 2012 penulis melaksanakan ujian akhir untuk memperoleh gelar Magister 
















Segala pujibagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing 
hamba- hamba-Nya. Atas bantuan  dan  tuntunan-Nya penyusunan tesis dengan judul  
“Kebutuhan Pelatihan Penyuluh Pertanian Berbasis Kompetensi dalam Rangka 
Meningkatkan Kinerja Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun 
Provinsi Jambi”. Penelitian ini meneliti persepsi Penyuluh Pertanian terhadap pelatihan 
yang pernah diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun 
Provinsi Jambi dan hubungannya dengan kinerja yang diukur dari Kemampuan Kerja 
Jabatan (KKJ) dan Kemampuan Kerja Pribadi (KKP), serta kebutuhan pelatihan apakah 
yang dibutuhkan oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi 
Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. TB Sjafri 
Mangkuprawira dan Bapak Ir. Moelyadi, MM  yang telah banyak memberi saran. 
Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Amaldi, S.Sos selaku 
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi serta seluruh 
pejabat dan staf termasuk Penyuluh Pertanian Badan PelaksanaPenyuluhan Kabupaten 
SarolangunProvinsi Jambi yang telah membantu selamapengumpulan data. Ungkapan 
terima kasih juga disampaikan kepada suami, ibu, dan abah, serta seluruh keluarga atas 
segala doa dan kasih sayangnya yang memberikan semangat kepada penulis. 
Semoga tesis ini dapat bermanfaat. 
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